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á McManus, mas se convenció que era Bajó á la Tumba. Vigil no Será Ahorcado.Capturado en Watervale. un hombrejmuy pobre y no tenia diñe,ro para una apelación. Licenciados
competentes, quienes han examinado
progreso de los comisionados del con
dado de Santa Fé.
El comisionado Nicolás' Quintana,
del tercer distrito, votó con el comisio-
nado Seligman en favor del
.puente y
por el contrato para su construcción.
La Compañía de Puentes Walter
Sharp, de la cual el Secretario de
Pruebas J. Brackett, del condado de
Colfax, es miembro, ha durante los
pasados dos años construido un puen-
te cerca de Ratón y los dos puentes de
piedra'en asta-ciudad- . El trabajo queha sidehecho" en estas estructuras es
el mejor anuncio posible y sin duda le
traerá á la compañía mas contratos
en Nuevo México en lo futuro.
' El costo.de los puentes'en esta ciu-
dad, según está informado el Nuevo
Mexicano por expertos, es muy razo-nable- .f
Hubo un salvo en'el'puente de
la calle de San Miguel, poraue Mr.
el Franks que s buscaba.
Los hermanos Farr tienen confianza
que tienen ol propio hombrejy mien
tras que hablan poco por ahora, creen
que podrán producir suficientes testi
gos para identificarlo cuando venga
el propio tiempo. El prisionero recia
ma que no es Franks y aparentemente
no se alarmó sobre su presente condi
ción. -
McManus ha estado últimamente
actuando en la capacidadde'detectivo
de reses y fué instrumental en haber
arrestado á tres personas por atenta
do robo de. reses. ' McManus admitió
haber comprado dinamita en Trinidad
pero dice-qu- e la despa
recer senderos.
Otras personas que vieron á McMa
ñus en la cárcel.. están bajo'ila impre
sion que no es Franks pero todos ad
miten qne'l nuuca" habían visto i
Franks
.para'conocerlo, la cual hace la
identificación de Mr. Hunt mas fuerte
por haber "sido el", único"de la partida
que tuviera relaciones "de negocios
con Franks.
No Hay Prospectos de Paz.
El Orgullo de la Rusia la Encamina á la Destruc
ción y los Japoneses 'no'Vacilan en Prose-
guir la Guerra,
De las tentativas. bechas"por"algu- -
nos de los grandes poderes con res-
pecto á iniciar la paz entre Rusia y el
Japón nada'se realizó, .puesto que la
orgullosa Rusia 'se- manifiesta mas
bien comotconquistadora 'que como na
ción derrotada, ylos japoneses .'no es
tán listos á fescuchar á términos de
paz hasta que-ellos- , á su 'salvo,. no los
dicten.y á'según" prosigue lo
harán á boca'Jde'cañon y.á punta de
bayoneta y muchomas.grandej-ser- la
humillación de la derrotada Rusia. Su
crédito en'el extranjero está de capa
caída. La desorganización interior
crece cada dia. Le es. imposible trans-
portar un cuerpo de armada suficiente
á la Manchuria' para-hacerl- peso al
grande Oyama. PSu flota de guerra
á las escapa
das en el mar del sur, para no encon
trarse con los almirantes Togo y Ka- -
mimura, y de todo á todo, la Rusia se
encuentra en duros aprietos. Mien
tras tanto el victorioso Oyama prosi
gue su campaña 'con'precisión mate
mática con el punto objetivo de tomar
HarbinC última base de recursos y
pertrechos.de.guerra de los Rusos, y
maniobrando para la campaña de to
mar y ocupar el puerto de Vladivo- -
stock, último que tiene la Rusia en
aguas asiáticas, y después,' el diluvio
como dijo un famoso rey de Francia
después serán arrojados los rusos
completamente fuera de la Manchuria
y se llegará el tiempo de dictar térmi
nos. El mariscal Oyama declina dis
cutir con nadie'sobre propuestos tér
minos de paz entre las dos potencias,
diciendo, ''soysoldado, mi negocióos
pelear y cumplir con mis ordenes, el
negocio de paz debe ser arreglado, en
caso de que lo sea, entre Tokio y San
Petersburgo, yo no soy político, ni se
nada de política, ese no es mi nego-
cio." .
DELEGADO APOSTOLICO REMOVIDO- -
Monseñor Chapelle ha Sido Relevado á Causa de
Acusaciones de Naturaleza Personal- -
Habana, Abril 10. Según noticias
recibidas aqui, Monseñor Chapelle,
Arzobispo de New Orleans, ha sido de
finitivamente relevado del puesto de
delegado apostólico en Cuba. Parece
que desde que Monseñor Chapelle es
tuvo en Roma el invierno pasado, se
ha decidido en el Vaticano que debe
abandonar la delegación délas Antillas,
pero una vez en la América, él escribió
á la Santa Sede pidiendo que esta me-
dida fuese pospuesta. El Vaticano,
sin embargo, deseando poner fin á es
tas molestias originadas, de las acusa
ciones de carácter personal contra el
arzobispo, ha al fin confirmado wsu de
cisión. Por lo tanto, Monseñor x Cha
pelle no regresará á Cuba y de lo que
se ha sabido de Roma, parece q ue será
sustituido por el prelado de Curia, es
decir, el que se halla ahora empleado
en el Vaticano. ',
El Manual Legislativo para 1905, ó
Libro Azul para Nuevo México, com
pendió de valor histórico y oficial para
cada hombre de negocios y oficial y deinterés para cada ciudadano, 304 pági-
nas. Precio $1.50. Diríjanse á la
Compañia Impresora del Nuevo Mexi
cano.
la causa, creen que si habia ido á la
corte suprema, una devolución de la
sentencia y juicio en la misma hubie-
ra sido el resultado. No hubo extra-
vio de justicia en el actoVdel goberna-
dor interino, y, considerando las cir
cunstancias, mucbosq ue.'estanaltanto
de la causa son de opinión que conmu
tación á prisión por la- - vida es una sen
tencia muy,.dura.
Dos'Puentes Hermo
sos y Sustanciales.
Los Cuales Fueron Construidos Por la Compañía
de Puentes Sharp Los Comisionados de
CondadoSelijfman y Quintana Dignos
de Crédito.
El'nuevo'puente de arco de piedra á
través del Rio de Santa Fé en la Calle
del Colegio está concluido y ahora se
halla al servicio del público. Fué cons
truido bajo la supervisión del cuerpo
de"comisionadosde condado del conda
do de Santa Fé, sobre planos propor-
cionados por. Walter, Sharp,'presiden
te de la Compañia de Puentes Walter
Sharp, de El Dorado, Kansas, cuya
compañia también tenia.el contrato.
El contrato fué dado en Octubre 21,
1904,'y el trabajo se- - comenzóinmedia- -
tamente. QLa inesperada lluvia de nie
ve y agua'durante el invierno retardó
el trabajo, pero al fin ha sido conclui-
do. La hermosa estructura está des-
cripta como sigue:
El tamaño total del puente por com
pleto son 115 Tpies. Tiene tres arcos,
cada uno con instantes de 18 pies en la
linea hendidera'y con una elevación de
siete pies seis pulgadas" á la clave del
arco." Estodaála'corriente un paso sufi- -
ciente.para.acomodaruna"cantidad in
mensa de agua, y Mr. Sharp dice que
ciertamente puede predicir.que, con
la gran caida que.el rio de Santa Fé
tiene,' los tres"arcos"nunca serán llena
dos á su capacidad. En verdad, se
duda que se llenen, mas que la mitad,
no importa cuanta agua bajeen el rio.
Esto ha sido'demostrado.por el puen
te de la Avenida de Don Gaspar abajo,
el cual fué construido por Mr. Sharp
en 1903 y el cual con-muc- ho éxito sos
tuvo las crecientes de 1904, durante
cuyo tiempo los dos arcos de ese puen
te nunca se llenaron de agua. El an
cho de paso libre en el puente de la
calle de San Miguel es 18 pies, con
una banqueta de ladrillo en un lado de
cinco pies de ancho á lo largo del
lado oriental. Un cerco de hierro es
tá puesto sobre la piedra en cada lado
del puente. Todo el puente está cons
truido sobre un soporte de piedra con
estribos que' están ocho pies y dos
pulgadas de hondo. Con el gran peso
y tamaño de laspiedras usadas en es-
tos cimientos, construido como está y
con el inmenso peso déla su per-e- s
tructura que descansan sobre los mis
mos, ninguna creciente podrá hacer el
mas mínimo efecto.
El puente concluido presenta una
pintura muy placentera á la vista, los
tres arcos formando un efecto gracio-
so. Con las macizas paredes de pie
dra en los lados, seguramente cons
truidas en la estructura principal, el
puente probará ser mas sólido cada
año y en debido tiempo los "golpeado
res" cesarán de ahullar y se conven
cerán. Como'un ciudadano (?) patrió
tico dijo: "Es una vergüenza tomar
el dinero y construir un puente como
este. Nunca se gastará y ni se lo lie
vará el agua y consecuentemente nun
ca habrá oportunidad de que nadie
obtenga trabajo para construir otro
en su lugar."
Mucho crédito es debido al Presi-
dente Sel guian, del cu erpo de comi
sionados de condado, porque fué por
sus esfuerzos que el cuerpo actuara
favorable para la construcción. El
puente es uno de los mejores ea el
territorio, y para su finestáadmirable-ment- e
designado y construido. Es
un hecho bien sabido que piedra é ce-
mento son los únicos materiales de
puentes que con suceso sostienen los
pesos que les sobrevengan. Este
hecho solo es digno de alabanza,
porque los comisionados han escogido
el mejor material, lo mejor de los de-
signos, é insistieron en el mejor traba-
jo que 83 pudo hacer. Este puente
debe ser usado como un modeloy otros
puentes que se construyan deben
siguir el mismo modelo. Durará por
Kuchos años y será un monumento al
El Gobernador Interino Rayoolds Conmuta la
, Sentencia de Muerte de Vigil i Prisión
.
Vitalicia.
Él senador de estado Casi mero Va
reía, de Colorado estuvo en" la'ciudad,
y se presentó ante el'Gobernador
Actuante J. W. Raynolds y presentó
ratones Cpara"la conmutación r.de la
sentencia de muerte de José Vigilá
prisión vitalicia. W. O. Rigley, de
Ratón, y P. N. Murray, de Trinidad,
estuvieron en la ciudad con el Senador
Várela como abogados de Vigil. El
territorio estuvo representado por el
Procurador de Distrito E. C. Abbott,
del primer distrito judicial, actuando
como asistente procurador general.
Lois argumentos estuvieron muy ani-
mosos-
José Vigil, quien por haber bailado
su"; esposa conicotro hombre, C brutal
mente la asesinó y fué sentenciado á
morir ahorcado. Se le dió tregua por
el ; gobernador, por medio de los es-- f
uerzos-- í del Senador,Várela,1) hasta
AbriP, 14." Su esposa Me. rogó por su
vida, perora", matócuando seentregó
en 'sus brazos-- luego'seTiuyó .para el
Territorio Indico. Fué capturado,
juzgado y convidado de asesinato en
primer.grado.
Ya'tarde ellúnes elNuevo.Mexicano
recibió un mensaje telefónico del Ca
pitolio anunciando que después de de-
bida deliberación y consideración de
los argumentasen favor y en contra,
el Gobernador.'Actuante J.'.W.ú Ray
nolds, i habia'conmutado'tla sentencia
de' Vigil, el asesinoróVsu esposa á
prisión vitalicia.
El asunto "de la aplicación para la
conmutación de la sentencia de . muer
te de José A. Vigil, convictado dease-sinat- o
enel condado'de Colfax, se pre-
sentó ante el.Hon. J..W.Raynolds, go-
bernador interino. El aplicante cstu-v- d
representado por W. C. Wrigley,
de'Ratn, y Patrick H. Marray. de
Trinidad. Un número de ciudadanos
prominentesestuvieron presentes tam-bien'- y
tomaron'parte en la aplicación.
El Territorio estuvo'representado por
E. C. Abbott, Promotor General
Wrigley y Murray
llamaron atención á las muchas razo-
nes que existían para conceder la con-
mutación que se pedia. Entre los que
se hallaban presentes estaban . el Se-
nador de Estado Casimiro Barela, de
Trinidad, Colorado, el Inspector de
Aceite de Carbón Eugenio Romero, de
Las Vegas, Hon. ll John S. Clark, de
Las Vegas, W.B. Bunker, de Las Ve
gas, R. H. Hanna, de Santa Fé, y Hon.
Pedro Perea. Después de la lectura
de peticionesen soporte de a aplica-
ción, el gobornadorinterino finalmen
te decidió codceder;iaJplicacion. In-
mediatamente le telegrafió á Mr. Ma-
rión Littrell, alguacil del condado de
Colfax, en Ratón, notificándole de la
acción del ejec u tivo . Los. S res. Wrig-
ley, Murray y el Senador Barela toma
ron un carruaje inmediatamente des-
pués de la acción del ejecutivoy par-
tieron para la penitenciarla. Mr. Gar-ret- t,
asistente superinteadente, trajo
á Vigil á la oficina. Allisele informó
de lo que había acontecido. Mr. Gar-ret- t
informó á estosseflores que Vigil
habia mostrado valor hasta última-
mente, y sintiendoque nada senaria en
su causa, se pusomuy pensativo so-
bre su próximasuerte,i'pero las bue
nas noticias que le.f ueron llevadas
cambiaron sus sentimientos entera-
mente. Mr. Garrett dice que ha sido
un buen prisionero y que estaba ansio-
so por salir á trabajar, lo que no pudo
hacer á causa que tenia qué estar en la
penitenciaría para mas seguridad has-
ta la disposición de su causa.
Una examinacion cuidadosa de la
causa por el Gobernador Interino Ray-
nolds, prueba que los relatos de la tra-
gedia en los papeles de Trinidad y de
otros lugares fueron exagerados y no
le hicieron justicia á Vigil. La evi-
dencia mostró que la esposa de Vigil
no era de muy buenos portes morai-mente- ,
y que Vigil les tiró á los dos
cuando los halló al llegar á su casa. Al
abrir la puerta de la casa, ambos sa-
lieron corriendo por la puerta de atrás,
Vigil les tiró, intentando darle al hom-
bre, pero la bala le pegó á su esposa,
matándola al instante. Por el registro
y las numerosas peticiones presenta-
das, el gobernador interino Raynolds
quedó satisfecho que el dictámen de
asesinato en primer grado fué entera-
mente muy severo y que el crimen
cometido por Vigil no justificaba la
enuncia d muerte. SI acusado
Ed. FranksAlias Bob McManus, en la Cárcel del
Condado 'en Trinidad, Colorado El Ultimo
de la Famosa'Gavilla
De los Ladrones de Trenes de Black Jack, la
Cual fué el Terror de Nuevo México por
Muchos Años Averiguación en Clay-to-
Nuevo Wéxlco.
Trinidad, Coló., Abril 7. Después
de una pesquisa de seis afios Ed
Franks, alias Bob McManus, el último
miembro superviviente de la notoria
gavilla de ladrones de trenes de Black
Jack Ketchumsque,.fuó erterror de
Nuevo Móxico'y isunde. Colorado por
muchos años, fuósalvamente puesto
en la cárcel del condado' en Trinidad
temprano esta mañana, habiendo sido
arrestado cuarenta millas al noreste
de Watervale, una pequeña estación
en el Colorado Southern, el miércoles
en la noche.
La captura-'íuó- . efectuada por los
Diputados Alguaciles George Fits
worth y William Thatcher, quienes
partieron de aqui el viérnes de la se-
mana pasada después de haber obteni
do una indicacioa'de- - la i locación de
Franks. Franks vivió sólo en un de-
solado callón, dificultoso de acercarse,
donde su salvación parecía estar segu
ra. Los oficiales localizaron su casa el
miércoles en. la mañana pero'debido á
la vista que daba la casa se pasaron
algunas horas antes de llegar á ella.
Franka estaba construyendo un corral
cuando los oficiales dieron la caida so-
bre él. Tenia-un-Wincheste- r y un
revólver cercanos á su mano, pero ha-
biendo sido tomado de sorpresa, se
rindió sin ninguna pelea.
Después de que la gavilla de Black
Jack asaltó el tren Colorado Southern
en Junio de 1889, cerca de Folsom, N.
M., los ladrones se separaron. Ed.
Farr entonces alguacil del condado de
Huérfano, con una escuadra rodeó á
Franks, Sam'.Ketcbam, un hermano
de Jack, yun hombre llamado Me-Ginni-
cerca-d- 'Folsom y se siguió
una terrible-batalla- . Farr fué muerto
y dos miembros Sela. escuadra fueron
heridos. Sam Ketcham;fuó muerto
y McGinnÍ3"Xherido. El último fué
capturado unos dias después, y ahora
se hallan sirviendo unasentencia'vitali
cia en Santa Fé. Un mes después de
la pelea, Black. Jick' fué herido por el
Conductor FrankJHarrington, mien-
tras atentaba'asaltar un tren del Colo-
rado Southern sólo. Fué capturado
y ejecutado en'.Clay ton, 'Nuevo México
en Septiembre',1901.
Se dice que'Franks habia'reciente-ment- e
organizado otra gavilla de ladro-
nes de trenes"yestabaen Trinidad
diez dias pasadosen disfraz compran-
do dinamita y munición. D Será juzgado
en Clay ton, Nuevo-México- . .
UN ECO DE BLACK 'JACK. ,
Trinidad, Coló , - Abril 7. El Con-
ductor Frank Harrington, del Colora-
do Southern, quien cortó el brazo de
Black Jack de un balazo cuando éste
atentó asaltar el tren de Harrington,
estará á cargo del tren especial del
Presidente Roosevelt de Texline á
Colorado Springs. La herida que
Harrington le dió á Black Jack fué la
causa primitiva de la'captura del sal
teador y ejecución subsecuente. Harr-
ington se hallaba en Trinidad hoy, ha-
ciendo arreglos para manipulear el
especial con toda rapidez. Una corri-
da de registro será atentada.
'SERÁ JUZGADO EN CLAYTON.
Especial al Nuevo Mexicano.
Trinidad, Abril 10. ' Bob" McMa-
nus, asesino del alguacil Ed. Farr, ha
sido llevado á Ratón donde será tenido
por robo de trenes y también aliasEd.
Franks, arrestado pendiente su ave
riguacion.
McManus ó Franks será juzgado
primero por robo de trenes, cometido
en el condado de Union, Nuevo México,
en Julio 1899, y esta averiguación será
tenida en Clayton, cabecera del conda-
do. Si es libertado será juzgado en
.
Ratón por el asesinato de alguacil Ed.
Farr, el últimccrimen habiendo sido
cometido en el condado de Colfax.
"A lo mejor de mi conocimiento y
creencia después de seis años sin ha
berlo visto ese es el hombre," dijo
James Hunt, por afios un cajero en
Springer, Nuevo México, quien 'fué
traido aqui con el fin de identificar al
prisionero en la cárcel de condado.
Hunt vendió efectos á la asi llamada
gavilla de Black Jack y entre mas via
Don José Felipe Chaves, de Belén, Muere Quieta
tamente en su' Residencia el Mártes
en la Mañana.
Las noticias de la muerte de Don Jo-
sé Felipe Chaves, de Belén, las cuales
llegaron áesta ciudad el mártes, noeran
inesperadas 'aunque fueron"recibidas
con bastante pesar por sus parientes y
amigos en la capital El Sr. Chaves
falleció en Belén, en la residencia de
su familia en la 'mañana "del trnártes,
dia 11 descorriente, Juna-hemorragi-
cerebral siendo'la inmediata, causa de
su muerte. Ilabia estado enquebran-tad- a
salud"porvarios"meses y'conflna- -
do á suresidenciadurante ese tiempo.
El finado'nació en'1834 en LosPadi- -
lias, una villa'en el,RioGrande "en la
parte norte 'dercondadode', Valencia,
Descendia'de'una de las familias mas
antiguas'ó influyentes del Territorio,
su abuelo, Josó,XavierChaves, ha-
biendo sido "gobernador C general de
Nuevo Móicxo'bajo el dominio Espa
fiol y su padre José Chaves, fu5 gober
nador bajo la República- - de México.
Recibióuna educación mjy liberaren
su tiempo y fué hombre prominente y
de éxito en'negocios por muchos años
hasta suretiro. Recogió una:buena
fortuna trayendo flete de. Westport á
Santa Fé en la'histórica diligencia de
Santa'Fó por muchos'años,. tratando y
en cria de ovejas." Era'hombre .inteli- -
gente,hábil estudiante'y maestre de
varios idiomas. HastaújnosXcuantos
años pasados'estuvo activamenteinte- -
resado. enj varias instituciones banca-ría- s
de Nuevo México. Después de la
muerte de suesposa'en1899 seretiró
de la vida activa de negocios. Fué
Demócrata en "política L pero. no tomó
parte'activajen la misma. Desempe-
ñó varios puestos en su cendado, tales
como comisionado de condado.; y juez
de pruebas, y fué el único Demócrata
que gozó de esa distinción desde y
después que se acabó la guerra. El
Sr. Chaves fué un ciudadano honrado
y hombre de honor. Era muy carita
tivo y amenudo ayudaba á'íos menes-
terosos. Deja á un hijo, José Chaves,
quien se ocupa en negocios, en Nueva
York, y dos hijas, como también va
rias hermanas y un gran número de
parientes.' Siempre se le consideró
muy acaudalado, aunque'posiblemente
no se puede'figurar la cantidad de su
caudal ahora y sus asuntos de nego-
cios solamente él los sabia. oEn su vo-
luntad, José Chaves, su único hijo, es-
tá nombrado como ejecutor. El fune-
ral se verificó en Belén, el juéves á las
10 de la mañana y fué atendido por su
hijo é hijas, por sus muchos parientes
y por un gran número de amigos del
Valle del Rio Grande. Sus. restos
fueron depositados en el hermoso y
costoso mausoleo que él construyó pa
ra los restos de su esposa en el cemen
terio Católico de Belén. Lo último
pero no lo menos es que "se suscribió
al Diario Nuevo Mexicano 42 años pa
sados y ha sido'suscritor y lector del
mismo.'desdeentonces. C.nco años
pasados le escribió al editor de este
periódico diciendole que cuando por
algun3accidente elNuevo Mexicano
faltaba en llegarle alguna mañana,
sentia'que algo le faltaba y su almuer
zo, en elcual.'acostumbrabajleer, no le
tomaba sabor y ni le agradaba sin el
papel.
Con la muerte del Sr. Chaves, el Te
rritorio ha perdido á un hombre bue-
no, bondadoso, y moral. Las muchas
personas que tuvierou el gusto de co
nocerlo y tratar con él guardarán gra
tos recuerdos J'de sus finezas para
siempre. v
Atento" Anular las Querellas,
Se ha sabido en ésta ciudad de fuen-
tes fidedignas que el gran jurado del
condado de Bernalillo retornó 41 que-
rellas en contra do tenedores de canti
ñas de Albuquerque por violación de
la ley de 'domingos. Estas querellas
fueron firmadas por el presidente y
entregadas á la corte. Después, de-
bido tal vez á alguna influencia, el ju-
rado pidió que las querellas fuesen re-
tornadas, pero la corte rehusó que es
to se hiciera. Los miembros del jura-
do votaron entonces para anulár las
querellas y entregaron un papel á ese
efecto á la corte. Sin embargo, una
querella es una querella, y ningún juez
tiene derecho de anular ninguna. Ta-
les materias deben ser traídas en for
ma regular y decidirse en una manera
legal como prescribe Ja ley.
En esta oficina .' : venden blancos
para contratos departido. .
Sharp proporcionó los planos y no pi-
dió compensación por los mismos,
mientras j que- - por los planos. i por el
puente de la Avenida deJDon Gaspar
tuvo que pagarse por ellos bastante.
Tomando todo en conjunto, los due
ños de propiedad y contribuyentes
del condado de Santa Fé 'y de la ciu-
dad, deben sentirse muy complacidos
de estas dos hermosas, permanentes
y grandemente.necesitadas mejoras,
y todos los buenos cuidadanos y aque-
llos que. tienen .el adelanto y mejora
miento de la ciudad á pecho se conten
tarán con dar debido y propio crédito
á los comisionados de'condado por su
acción en las premisas, y á la Compa-
ñía de.Puentes Walter Sharp por ha
ber ñel y eficientemente llevado á cabo
los centratos y construido tan supe
riores, fuertes y hermosas estructu
ras de puentes como los que fueron
construidos en la Avenida de Don
Gaspar y Calle de San Miguel en la
Ciudad Capital de Nuevo México.
Trágica Muerte de un Superintendente.
En Tucson, Arizona, la semana pasa
da, mientras dormia en su casa, A. C.
Lamb, superintendente.de ia'Mina de
los --Tres Amigos, fué desbaratado en
pedazos. Se-us- dinamita, una clase
de máquina infernal habiendo sido
construida y puesta debajo de una es-
quina de,lacasa. La explosión com-
pletamente derrumbó la casa y fraga- -
mentes del cuerpo de Lamb fueron
hallados esparecidos más que media
milla de distancia de'la-casa- .
Ed la investigación del jurado coro
narioj éste retornó un dictámen de
asesinato. 'por personas desconocidas
y arrestos de varios mineros promi-
nentes se espera que serán hechos.
Lamb fse habia 'inculcado en varias
disputas'acerca de propiedad minera
y se presume que uno de sus enemigos
que se'hizo en estas disputas cometió
el horrendo crimen. Se hará una in
vestigación estricta.
EL GOBERNADOR OTERO ENTREVISTADO- -
El Ejecutivo de Nuevo México Expresa su Opinión
Sobre la Cuestión de Estado Consolidado.
Los Angeles, Cal., Abril 13.-E- I Go
bernador M. A. Otero, de Nuevo Mé-
xico, en una entrevista hoy, dijo que
los ciudadanos de Nuevo México no
aceptarán estado consolidado con Ari- -
V
Hon.ZMlj:uel;A. Otero.
zona, aunque se vieran confrontados
con la alternativa de quedarse como
territorio. Dijo que si la proposición
es sometida á votación será grande-
mente derrotada por los ciudadanos
del Territorio que él representa.
En esta oficina se venden blancos
para contratos ds partido.
tit
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EL NUEVO MEXICANO I HOMBRES DEBILES Osteopatia ESTABLECIDO EN 1850 INCORPORADO EN 1003Story y Clark
PIANOS!
PERIODICO SEHANARIO.
PUBLICADO POR DR. CHARLES A. WHEELON,
DEBILIDAD NERVIOSA T SEMINAL
CURADA POSITIYA Y PERMANENTE
ta Comtonla Impresora del Nuevo Mexicano Sobador.
No. 103 Palace Avenue. DullSlin GSlTMDSn (S(DiSUDgLeed lo que Músicos Consumados A Cura con éxito enfermedades agudasMAX FROST, Gerhínte General.
ENDONDE SE HACEN MILLONES.
cea Acarea de los Puno de Sterf
y Clark. II Duluada t media da tortaI puiguliM j uioüi de diámetro.
y crónicas sin drogas ó medicinas.
Consulta Grátis.
Horas de oficina: 2 at.; 1 1 p.
OSTEOPATIA.
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.los miemoros eontraiaos y atronado" st
engrandecen ai tmno, largura y fuerzarta Interesante eras Puede Significar ue se les Quiere dar, Beguro, eneas e ioo"lyttales si no superiores áosajqaterinstrumento que he tenido ocasión eVMucho a los Residentes de Santa Fe. oente. ' La osteopatia es un sistema de trausar. Hartón Uerthold. Be Gkrantlsa el Vigor Sexual Compelto,
"Muestran tal superioridad es ra
tamiento operado con las manos. No
usa drogas ó medicinas. Un conjunto
de músculos encojidos ó una pequefiea
EL SALVADOR, aparato "vacío" desahechura y Mucuciou cuales deba Ua- -
cel los aceptables en cualquier d o eaUsa- - bollador y ligiónico del Profesor GER en la colocación de una ó mas vértelío. Leonora Jaoksoa. MAiJN es ta invension cien tai ca mas bras en el espinazo de una personaimportante del siglo. Precio friuict"Grandiosos y resonantes tono j implicando el abastecimiento del nerdHtciosauieute dulce y tierno. de porte 15.00 ó su equivalente inclu vio y sangre al estómago puede causarMutilila BauermeisUr.
Indigestión y otras formas de desoryendo
instrucciones completas para ei
uso; pídase nuestro folleto de 64 pági
Probablemente no hay un solo lector
del Nuevo Mexicano que no haya oidó
de las fortunas hechas en los campos
de aceite de Deaumont. Mientras que
los relatos de fortunas hechas pronta-
mente son interesantes, todavia no
son realmente ni la mitad de tanto va-
lor á nuestros lectores como la siguien-
te carta de L. K. Preston, presidente
de la Caswell-Presto- n Drug Company
de Deaumont, una délas casas mas
grandes de Texas que vende por ma-
yor y al menudeo, Mr. Preston escri-
be: "Incluso hallará una carta que
vino á nosotros sin 6er solicitada de J.
O. Reeves, 770 Pearl St. He conoci-
do á Mr. Reeves cor muchos años. Es
"No puedo decir demasiado ra favor den en los intestinos. El Sobador reéks v uns tros pianos, parecen ser lneooa- - leva los músculos encojidos y arreglaparables." K. Watkin Milla.
ñas que se manda grátis y franco y
bajo cubierta sencilla por la ROYAL
REMEDIES CO., Depto. 64, Boston, cualquiera dislocación por lo cual el"Vuestros pianos abrazan dulsuray paciente queda bneno inmediatamente.
TOBO LO NECESARIO PARA
Hombres, Mujeres y Niños.
Nuestra Venta de Limpiar Continua
sorprendiendo a todos. Tenemos que,
hacer lugar para nuestros surtidos nue-
vos de Primavera y Verano. Venid y
les ensenaremos algunas de nuestras ba-
raturas.
Especialidad en Artículos Necesarios para Bodas
La Casa de Precios mas Barata que hay en la Ciudad.
Mass., E. U. de A.riquezi de tono, alcance espléndido y El principio es lo mismo en todas otraexcelente acción. liosa Unufe.
enfermedades.
"Son modelos en- - cuanto á tose Este tratamiento de sobar trata conEl Dr. Charles Wheelon, el osteópatatacto.' Mane fingí. trata todas las enfermedades agudas buen éxito toda clase de enfermeda
ó crónicas sin drogas ó medicinas. El"II tilo ruestrrs planos Maravillosa des agudas ó crónicas. No se cobratratamiento es puramente manipulatimente simpáticos para acomp&fia mien por consultación.vo, no siendo usadas ningunas drogasto de la vos. " Liliiun Blas velt Pendió- -
hombre muy verdadero y muy feliz
sobre su fortuna.
'Como cuatro años pasados," escri-
be Mr. Reeves, "dejé de oir en el oido
de la oreja derecha y como tres 6 cua-
tro meses pasados mi oido izquierdo
se afectó lo mismo. En verdad, estaba
Está especialmente adaptado & enfer Dr. Chaklxs A. Whskloh,ton.
medades crónicas y enfermedades de Sobador.
"Dieron me la tu as viva satisfacción. los niños. La osteopatia busca y re No. 108 Palaoo Avenao.Considero que no son inferiores 4 nin mueve la causa, de la enfermedad y la
salud resulta. Es simple y será ex
plicada por el Dr. Wheelon á cualquie
guno. David Frangeon Daviea.
"Lo creo capaz de la mu plena
tan mal que la gente tenia que gritar-
me para que i pudiera! oir. Habia
labandonade todas las esperanzas de
poder oir otra vez cuando vi que Vd.
QEO. W. ÍNlKBEL,ra que deseare investigarle. Uncinaspresión del pensamiento nasicaL" en 103 Avenida del Palacio. Despacho en el Edificio Qrlffln. Colectada
aes y aclamacloe de títulos su negocio eipeciaiEllcn Deach Yaw.
Ultima Esperanza Desvanecida. Teléfono No.. 36Apartado 219."A mi opinión están al nivel do loa
mejores pianos de la época." Eaik Cuando médicos principales dijeron EDWARD L. BARTLKTT,
Abogado, Santa Fá, Nuero Mixteo.
0JU0 m el Edificio UaSrou.
Saurek DeipSque W. M. ámutier, de Fekiu, Fa.,
tenia tisis incurable, su última espe
"Posoidoa do ana hermosa calidad ranza desvaneció, pero el JNuevo Des
me recotnenaaDa nyomei. ubw uus
ootellas y ahora puedo oir el sonide de
mi reloj con cualesquiera oreja, y mis
oidos están bien ahora. La sordera
debe haber sido causada por el cata-
rro porque ahora está curado. Hyo-me- i
ciertamente hace lo que Vd. recla-
ma.
Hyomei ha hecho muchas curas de
catarro, y en combinación con el bál-
samo Hyomei de sordera catarral en
Santa Fé v plazas vecinas. A. C. Iré- -
de tono y de tacto simpático." Fer EL INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOASOCIADOS EN LEYES.cubrimiento del Dr. King para Tisis,nando de Lucia. Toses y Resfriados, lo salvaron del MAX FROST,sepulcro. Dice: "Este gran especi-
fico completamente me curó, y me sal
"Quedóme encantado con sa belleza
de tono y tacto deliciosa" Franeis Abogado en Ley, Santa Fe, Nuero Mélico. ROSWELL, NUEVO ÍMEXICO.Allitsen. vó la vida. Desde entonces, lo he WÍLL1AM McKEAN,
usado por 10 años, y lo considero una Practica on todas"Su tono es dulce á la par qne reso las cortes. Taos, Nuevtmaravillosa cura para la garganta y México.nante, itótan admirablemente adap La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y Sostepulmones.". Cura estrictamente cien-tífica para Toses, Mal de Gargantaótados para acompasar la vo." nOo- -
land da éu garantía personal de devol-
ver el dinero si no da alivio pronto.
Todo el aparato completo de Hyomei
cuesta solamente un peso, mientras
que botellas adicionales pueden obte-
nerse por cincuenta centavos. .
BENJ. M. READ,mentine de Veré Sapia Kesf nados, seguro preventivo de pul Licenciado, Santa Fé. N. M. Practica en to nida por el Territorio.moma, (garantizado, DUc. y 1.0U porLA COMPAÑIA DE PIANOS STORY Y CLAtf. das las Cortee del Territorio y Departamentobotella en la Botica de t ischer y Cía, en wasnuigton, u. U.Ocupan solamente artífices hábiles y
no se hace trabajo por piezas 6 trabajo LAóALUD ES JUVENTUD. EDWARD C. WADE,contratado en sus fabricas.AVISO LEGAL.Territorio de Nuevo México, )
Condado de Santa Fó j Practica en todas las cortee. Las Crucee
No.
4712 Han ganado renombre en los conti Nuevo México.nentes por U excelencia y bello do Las Enfermedades Envejecen.sus instrumentos. E. O. ABBOTT,
Abogado en Ley, Practica en laa Cortes dtPrecios y condiciones may libéralos.
Seis instructores Varones, todos graduados deColegioB afamados del oriente
Edificios nuevos y todo el mobiliario y equipo moderno y completo; calen,
lados con vapor, alumbrados de gas; baños, obras de agua y todas las co-
modidades,
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO, $200 POR SESION.'C
La sesión en tres periodos de trece semanas cada uno. Roswell ea nna lo
calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el nivel del mar; bien
provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S. Ha mil ton, J. C. Lea y A
Herbine tomado cada mañana antes Distrito y Suprema. Da pronta y cuidadosi
atención á todos los negocios. Procurador dVisitad al agento general para Nse- - del almuerzo, lo tendrá en robusta sa Distrito por loe Condados de Santa Fé, Riclud, y lo pondrá en estado de evitar Arriba, Taos y San Juan. Santa Fé, N. M.
enfermedades Cura constipación,
Maria Alarid de Barela
vs
Estanislao Berela.
En la Corte de'Distrito del Primer Dis-
trito Judicial de Nuevo México"-po- r
el Condado deSanta Fó.
El dicho acusado Estanislao Barela
notificado por éste que una queji ha
sido protocolada contra él en la Corte
de Distrito por el Condado de Santa
Fó, Territorio arriba dicho, esa siendo
la Corte en la cual dicha causa está
to México,
FRANK DIBERT,
Santa Fe, N. M.
biliosidad, dispepsia, fiebre, la piel,
Engaño ala Muerte.malestares del nígado y ríñones, tur-ifica la sangre y la complexión. Mrs. Cahoon. Para mas pormenores diríjanse á ,El mal de ríñones siempre finalizaD. W. Smith, Whitner. Texa3. escribeEl cual os enseflará los Pianos de Story fatalmente pero escogiendo la propiaAbril 3, 1902: "He usado Herbine, yy uiarir. en jos vanos estilos y ejecu medicina, t. ti. Walfe, de Bear Grove, EL CORONEL J. W. WILLS0N,Ja hallo la mejor medicina para cónstición Caoba, Húngaro, Nogal y Boble Iówa, engañó á la muerte. Dice: "Dospación y malestares del hígado. Hace años pasado tuve mal de ríñones, eltodo lo que Vd. reclama por ella. Altajjoraao.El Jarabe de Marrnbio de Ballard cual me causó mucho dolor, sufrimien Superintendentemente la recomiendo. 50 cts., la bo to y disgusto, pero tomé los Amargostella. En la Botica de Pischer v Cia. Eléctricos, los cuales efectuaron unaInmediatamente alivia la ronquera,
tos de crup, opresión, aturdimiento, cura completa. Los hallo de gran be
pendiente, la dicha actora Maria Ala
rid de Barela, elobjeto general de di-
cha acción siendo por un divorcio ab-
soluto por causa de abandono y deser-
ción, y por el cuidado y custodia , del
niño menor, nacido como fruto de di-
cho casamiento, como mas completa
neficio en debilidad general y molesLA LEY DE CABALLERIZAS.ardor y respiración dificultosa, tar de los nervios, y los tengo de conHenry C. Stearns, Boticario, Slulls REPERTORIOS DE JUECES DE PAZ.A según la Ley de Caballerizas Wil sigo en la casa desde entonces, porqueburg, Wis., escribe, Mayo 20, 1901: liams, pasada por la Asamblea Legis nano que no tienen igual. 50 cts . en
'lie estado vendiendo el Jarabe de
Xf 1 " 1 T 1 1 1
a Botica de Fischer y Cía.
marruDio ae manara por aos anos, y
lativa 36tay aprobada por el Goberna-dor Otero, cada tenedor de una caba-
lleriza es requerido de poner una co-
pia de la leven un lugar conspicuo en
mente aparecerá por referencia á la
queja' protocolada en dicha causa. Y
á no ser que Vd. comparesca en dicha
nunca habia tenido una preparación La nueva ley de licencias para maque haya dado mejor satisfacción. No su caballeriza. La lev es para la pro trimonios requiere á los escribanos de
pruebas de clavar tres copias déla
to que cuando vendo una botella vuel teccion de tenedores de caballerizas
ven por mas. Honestamente lo reco contra personas que perjudiquen cual
quier vehículo ó lastimen cualquier ey en lugares conspicuos en cadamiendo." 25c, 50c. y $1.00. En la
causa en ó antes del dia ocho de Mayo,
1905, juicio será dado en contra de Vd.
en dicha causa por faltar.
En fé de lo cual, he puesto aquí mi
mano y el Sello de dicha Corte en San
ta Fé, Nuevo México, este dia 21 'de
Marzo. A. D., 1905.
precinto. El Nuevo Mexicanoha imanimal obtenido de una caballeriza. El
Nuevo Mexicano ha imprido la lev primido la ley aseadamente en cartón
Botica de Fischer y Cia.
viso a loa Aféate.
aseadamente en cartón grueso y está grueso y se halla listo para llenar
nsto para llenar órdenes. Hl.OO por ca órdenes en Inglés ó Español á 50 cenda cartel en Inglés ó Español.El Nuevo Mexicano desea llamar hA. M. Bergere,
, Escribano. tavos por cada cartel. Escribanos de
La Compañía Impresora del Nuevo Mexicano ha preparado repertorios
Civiles y Criminales especialmente para uso de Jueces de Faz. Están
reglados particularmente, con encabezados impresos, unos en Español .
y otros en Ingles, Lechos de buen papel de registro, encuadernados de ,
una manera sustancial y durable con respaldo de cuero y forro y cubierta
de lona; tienen un Índice completo al principio y las propinas de Jue-
ces de Faz y Soto Alguaciles impresas por entero en la pagina primera.
Las paginas tienen 10 pulgadas. Estos libros se componen de
repertorios Civiles j Criminales, separados de 820 paginas cada uno,ó con ambos Civiles y Criminales encuadernados en un libro, 80
paginas de Civiles y 320 paginas de Crimir ales. A fin de introducirlos
se ofrecen á los precios reducidos siguie 1:
Civiles ó Criminales $2.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
Por 45 centavos adicionales por un solo repertorio ó 55 centavos adi-
cionales por un roperl""'- - combinado, se mandaran por correo ó ex-
preso pagados de antemano. El precio cabal debe acompañar la orden.
Digan claramente cuales encabezados quieren, si en Español 6 Ingles.
Dibeooión:
COMPAÑÍA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,
SantaJFó,N. M.
atenoión de los agestes al hecho do Una Carrera Diabólica pruebas deben mandar sus órdenes1 1,. - IAu wuvou lúa i- - - generelmente acaba en un accidente inmediatamente porque la ley tomaBueno Para Quemaduras. triste. Para curar lastimadas acciden efecto el dia 14 de Abril, 1905.ta compañía por suaoriclón da loa aes-
critor es viejos, y no deben haoer do--El tales, úsese la Sálvia Arnica de BuckDr. Bergin, Pana, Ills., escribe:
len. " "Una herida honda en mi nif"He usado el Linimento Snow de Bal- - duoolóu si envían 1 dinero do elloa. de un accidente, esciibe Theodorn El Remedio de Chamberlain para la Tos ellard, Por los nuevos suscri torea so leay siempre lo recomiendo á mis Schuele, de Colurabus, Ohio, "me cau Mejor y mas Popular.eede comisión al haoer sa só gran dolor. Los médicos no pudie
"Las madres lo compran para losron hacer nada, pero la Sálvia Arnica niños que sufren de crup, los ferrocade líucKlen prontamente la curó. Acerca del Reumatismo.
Suaviza y cura quemaduras como má rrileros lo compran para toses severasy personas de edad lo compran para
amigos, porque estoy satisfecho que
no hay otro mejor. Es magnifico para
quemad ui as. Aquellos que viven en
ranchos, son los que pueden éncon-trars- e
con accidentes de cortadas,
quemaduras y lastimaduras las cuales
sanan aplicando el Linimento Snow de
Hay pocas enfermedades que infli gica. 25 cts. en la Botica de Fische
y (Jia.jan mas lor mra que ei reumatismo yprobablemente no hay enfermedad
la gnppe, ' di en los linos. Moore,
Culdon, Iowa. "Vendemos mas del
Remedio de Chamberlain para la Tos REGISTROS DE NO"ALUMINA.que se hayan hecho y anunciado mas SELLO PARA EL ESCRITORIOTASIOS.
La ley requiere quecaSuscriteres que de ninguna otra clase. PareceRn.lln.rrf RiAmnro HoKa fanarca on lo . n - " "pUeae curar es, sin embargo un maní que se ha tomado la delantera de todos da notario lleve un reciaCuando ordenen se cambie la direccasa para casos de emergencia. 25c, fiesto claro q uefhacer. pero el Bálsamo tro de sus actos actos ofilos otros. No hay que dudar que es
ciales.ción del periódico, diganen que punto
lo han estado recibiendo, asi como la ta es la mejor medicina que puede prode Dolor Chamberlain el cual goza deuna venta extensa, ha encontrado rVéaseSec. 2620, Lecurarse para toses y resfriados ya sea Ves OomDiladas 18971fecha en que desean se efectúe el caméxito en el tratamiento de esta enfer
50c. y $1.00 por betella. De venta, en
la Botica de Fischer y Cia.
ATENCION" SUSCRITORE8.
para niños ó adultos enfermos. Siem Entregaremos a Vd. unbio. Muchos suscritores tienen losmedad. Una aplicación del Bálsamo pre cura y cüra pronto. De venta en registro propiamente re
glado é impreso, con letodas las boticas.mismos nombres é iniciales y no pode Dolor aliviará el dolor, y centenares de sufrientes han testificado á cu-
ras rfirmannt,s nnr en nan Poro
es acerca de Motarlos
'úblicos impresas en lademos saber quien desea que se ca.De ahora en adelante no se dará ca página del frente, porloie ue dirección a menos qie se nos Fuerte y durable Fn--vaa en este semanario a ningunas no- - que sufrir cuando el Bálsamo de Dolorticias de casamientodefunción 6 reso- - of reno t,n.n "nrrmt.n a.líxrín tt n nocta una diga el lugar en ae lo han estado re-- Dr. J. Al. Díaz.
Médico y Cirujano.
tregado en cualquierPesa solamente 10 onzas. SELLOS DE NOTARIO. - , ' . I - - ww vwu r w Wll V J J iUI UUOJ
oibiendo.juciones ae condolencia & no ser que bagatela. De venta en todas boticas. Tamaño de la impresión, pulgadas. Suministrados sobreapli
cación. Véanse los grabadoa y precios.
oficina de exprese, en
letras que se desearen
por $3.25. Podemos
Por un procedimiento especial sin Hecho de Alúmina, muy bien trabajaOsteopatia es un sistéma completo Para una Digestión Débil. operación hace desaparecer las cica do y plateado enteramente de Ñique Tenemos un surtido
completo de blancos leNinguna medicina puede reponer la Puede traerse en el bolsillo de la leva.trices de la piel, cura los tumores fi suministrar á Vd. cual-
quier clase ó tamaño de
de curar y con éxito trata todas enfer-
medades, agudas y crónicas, sin dro gales. Manden por la liscomida, pero las Fastülas de Cham brosos del útero, las estrecheces de la ta y precios. Para cualSe entrega con las letras que se desee
tjuuuua que uut maouen queden suje-tos á pagar lo que se les cobre por las
mismas. Si tales noticias hacen una
columna completa se cobrarán dos pe-
sos y se madarán dies números del pa-
pel que contenga la noticia, y si hacen
media columna, se cobrará un peso y
se mandarán cinco números del papelque contenga la noticia. Proveído
ademas, que si las noticias hacen mas
etras, emblema 6 bos- - -berlain para Estómago é Hígado ayugas ó medicinas. La práctica es por quier cosa en el renglónuretra y las cataratas. por queio especial. Escri.darán á digerir su comida. No es la de imprenta o libro queley y es digna de hacer un experimen
T711 Tv . TTT1. 1 1 4 Dirija sus cartas al No. 202 Water Iban áEscribancantidad de comida la que da fuerza y necesiten, escrioan aw. na ur. wneeion, ei sonador, se St., Santa Fé, N. M.vigor al sistema pero la cantidad digehalla en la Avenida de Palacio 103, y rida yasimulada. Si molestado con LA COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO,proporcionará literatura á cualnuiera digestión débil, no falten en experiuue uua coiumna ei pago sera mas. Blancos Legales.
mentar estas pastillas. Millares hanlacemos esto debido al poco esnacio que este interessdo, Los blancos legales se venden úni Nuestro Solicitante: Toda obra fobtenido beneficio con su uso. Solaque tenemos, y para dar cabida á tales Setr .ta, Pe.IT.Mlibro que llee nuestra ímpreaiínmente valen 25: centavos. De venta camente por dinero en mano y el dine-
ro debe acompañar & la órden. Cuanen todas las boticas.
Oirá Toses y Resfriados.
Mrs. C. Peterson, 725 Lake St., To-pek-
Kansas, dice: "De todos los re-
medios parala tos el Jarabe de Mar- -
noticias tenemos que dejar algunas de
nnestras noticias importantes fuera.Toda comunicación deberá dirigirse ála New Mexican Printing Oomnanv.Santa Fe, N. M.
do ordenéis mandad a razón de cinco
centavos por cada blanco, á menoeEl Manual Legislativo para 1905, ó que ordenéis por docenas. Los blan-
cos pequeños se venden á 25 cent roa
Libro Azul para Nuevo México, com
pendió de valor histórico y oficial para Ayers
üarsaparilla. Mendsshattered nerves. Givesahealthy
red to palé cheeks. Puts good
flesh on thin children. Takes off
pimples, rashes. Ask your doc-t- or
to tell you about it. fcEg.a;:
por docena y los grandes 4 85 por doTened vuestros intestinos en regu-laridad con el uso de las Pastillas de
cada hombre de negocios y oficial y deinterés para cada ciudadano, 304 pági-
nas. Precio $1.50. Diríjanse á la
rubio de Ballard es mi favorito; ha he-
cho y hará todo lo que se reclama
cura rápidamente todas toses y res-
friadoses dulce y agradable al pala-
dar." 25c, 50c, y $1.00 por botella.-D- e
venta en la Botica de Fischer y Cia.
cena. También recibemos sellos de-
correo por cualquier cantidad..Chamberlain para Estómago ó Hígado.No; hay. nada mejor. De venta en to-das las boticas. Compañía Impresora
de Nuevo Mexi
cano. Compañía Imp. Del Nuero
CAPITULO 101. Por Cincuenta Años la MejorUn acta para proveer la eficiencia
' de la Guardia Nacional del Territorio
de Nuevo México, y para otros fines
P. E. del C. No. 57.
CAPITULO 102.
Un acta creándola oficina do inge
niero territoiial de regadío, para pro
mover desarrollo do regadío y conser
var las aguas de Nuevo México para e
J i regadío de terrenos y para otros fines
P. E. del C. No. 98.
I:" ! 1 CAPITULO 103.
Un acta autorizando á cuerpos de
comisionados de condado á procurar
copias certificadas de sitios de cabil
dos de plaza de sus respectivos cunda
dos para el uso de asesores de conda
doy para otros fines. P. E. déla C,
No. 94.
CAPITULO 104.
Un acta intitulado un acta para re
Residencia de J. J. Hagerman, cerca de Roswell.
CAPITULO 85.Proyectos que Pasaron.
Hecha de Pura Crema de
Tartar Derivada la Iva.
pago de ciertas apropiaciones con re-
ferencia
j
al condado de Táos. P. del
150.
CAPITULO 124.
Un acta relativa á caminos públicos.,
del C. 116.
CAPITULO 125.
Un acta enmendando el capitulo 50
de las leyes de sesión de 1899, intitu- -
ada un acta relativa á ventas de acei
te de carbón y sus productos. P. del
C. 152.
CAPITULO 126.
Un acta fijando el tiempo para tener
os términos de la corte de distrito por
el cuarto distrito judicial del Territo-
rio de Nuevo México. P. del C. 143.
CAPITULO 127.
Un acta enmendando las leyes de
elección del Territorio de Nuevo Mé-
xico y para otros fines. P. del C. 151.
CAPITULO 128,
Un acta privando y castigando frau
de en ventas de efectos manufactura
dos, joyería, lozas y mercancías por
vendedores itinerantes," y para re
gular tales ventas. P. E. del C. 77.
CAPITULO 129.
Un acta prescribiéndola manera de
describir dinero en querellas. P. E.
del C. 36.
CAPITULO 130.
Un acta abrogando ciertos provistos
del Proyecto del Consejo No. 60, apro
bado Marzo 6, 1901. P. de la C. 201.
CAPITULO 131.
Un acta enmendando la sección 6 del
capitulo 81de las actas de la Asamblea
iegislativa34ta,intitulada'unactapara
proveer unmétododeprocederenla ad
ministración de estados depersonas fi
nadas, para definir los deberes de admi-
nistradores y ejecutores, y proveyendo
n método de apelar de cortes de prue
bas á las cortes de distrito, y para
otros fines. Aprobado Marzo 21,
901. P. del C. 106.
CAPITULO 132.
Un acta fijando el tiempo de tener
as cortes de distrito en Bernalillo y
otros condados. P. del C. 144.
CAPITULO 133.
Un acta enmendando la sección 3299
de las Leyes Recopiladas de Nuevo
México de 1897, relativa á comparen
cias. V. üj. del J. 103.
CAPITULO 134.
Un acta en referencia á ' propiedad
vendida por tasaciones. P. del C. 145.
ROSOLUaONES COLECTIVAS.
No. 1.
Apropiación para el pago de emplea
dos y gastos contingentes de la legis
latura. R. C. del C. No. 1.
No. 2.
Proporcionando á los miembros de
la legislatura con copias de las Leyes
Recopiladas de 1897 en I jglés y Espa
fiol. R. C. del C. No. 2.
No. 3.
Para suplir á los miembros del . con-- 1
ELEQAWm
La afiia mí factora de
N. MONDRAGON,
sejo y cámara de representantes con
las leyes de 1899, 1901 y 1902. R. C.
del C. No. 3.
No. 4.
Proveyendo para el pago de recom-
pensa por el arresto y convicción de
los asesinos del Col. J. Francisco Cha-
ves. R. C. del O. No. 4.
No. 5.
Para obtener publicidad por medio
de la prensa de los procedimientos de
la Asamblea Legislativa 36ta. R. C.
delaC. No. 2.
Continuará.
Incendio en Santa Rosa-Sant- a
Rosa fué visitada por un in-
cendio el domingo, el cual destruyó
totalmente dos edificios y sus conteni-
dos. La Sra. Margaret Kelly ocupa-ba uno de los edificios con su Cocina
Inglesa. Al tiempo del incendio ella
se hallaba en Cerrillos de visita y
cuando regresó á Santa Rosa bailó que
todo su surtido se había quemado. La
gente de la plaza juntó una suscricion
para ayudarle y que abriera de nuevo
en otro edificio.
MURALTER, el sastre, es el pues
to para aviarse de Vestidos de Otoflo 4
Invieano, á la última moda, de 130 arri-
ba. También tiene un gran surtido
de muestras del abasto de Mnrphy
Hnos., Chicago, consistente de exce-
lentes vestidos de $17 arriba y panta-
lones á la medida de 14.50 arriba.
Llámase atención especial al surtidade muestras y estilos de Trajes de Oto-
ño é Invierno para Señoras hechos ea
la sastrería. Visitadnos j ved lamuestra y estilos. Se garantís
todo estará i la medida.
Un Terrible Sufrimiento
sufriendo terriblemente de los vene-
nos virulentos déla comida sin digerir
C. G. Grayson, de Lula, Miss., tomó
las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King, con ,el "resultado," escribe él,
"que fué curado." Todos los desor-
denes del estómagos é instestinos se .
retiran con sus propiedades tónicas y
laxativas. 25 cts. en la Botica de
FischeryCia.
Arrugas y Ojerai
Hacen á los jóvenes parecer viejos.
La nerviosidad, la pesadumbre y la
falta de sueño pueden causar estas li-
neas desfigu rantes. Reconstruyendo
todo el sistema nervioso y regulando
los riñones propiamente, las Pastillas
de Palmo ponen la complexión lisa,
frasca y juvenil y mejor oshacea
parecer años mas jóven. 50 cts. Li-
bro gratuito en la Botica de Fischer jCia.
DB INTERES PARA TODOS.
La Relojería de Goldie, que antes sehallaba en el Basar de Blain, ha side
mudada 4 la tienda de la Compaflte
Manufacturera de Filigrana de Santa
Fó, 208 Avenida de Don Gaspar. Ub
lugar mas propio para reparacionesbuenas j de primera órden no podráencontrarse, componiéndoselo miame
relojes, máquinas tipográficas y
naq ulnas de coserá precios populares.Todo el trabajo se garantía plenamea-ta- .
OOLDII COAFUAir.
ABTIBTIOO.
ta y Joyas de Santa h
Administrador.
guiar la apropiación de agua para mi'
neria, molienda, agricultura y otros
fines útiles. P. E. de la C. No. 21
CAPITULO 105.
Un acta para el alivio del condado de
Quay. P. de la C. No. 162.
CAPITULO 106.
Un acta proveyendo para la propia
proporción de fianzas por oficiales te
rritoriales y de condado. P. E. de la
No. 19.
CAPITULO 107.
Un acta para proteger á los habitan
tes de este Territorio de fraudes, per
petrados por vendedores itinerantes,
E. de la C. 149.
CAPITULÓ 108.
Un acta enmendando la sección 6
del capitulo 6 de las leyes de sesión de
Nuevo México de 1901. P. de la C.
154.
CAPITULO 109.
Un acta intitulado un acta para en
mendar la sección 1 del capitulo 72 de
as leyes de sesión de 1903. P. de la
63.
CAPITULO 110
Un acta intitulado un acta para en
mendar la sección 1870 del capitulo 1
délas Leyes Recopiladas del Territo
rio de Nuevo México, relativa al buró
de inmigración. P. E. de la C. 120.
CAPITULO 111.
Un acta proveyendo para la venta,
arriendo, manejo, y poder de todos los
terrenos ahora poseídos ó aqui des-
pués adquiridos por el Territorio de
Nuevo México; para crear una oficina
territorial de terrenos pública y un
comisionado para la misma y prescri
bir los deberes de tal oficial; proveer
para el cuidado, custodia, disposición
é invertimiento de dineros derivados
del arriendo y venta de todos los te-
rrenos del territorio y para otros fi-
nes. P. E. del C. No. 109.
CAPITULO 112.
Un acta proveyendo fondos y hacien
do apropiaciones para los años fiscales
57mo y 58vo y para otros fines. P. E.
del C. 120.
CAPITULO 113.
Un acta abrogando el capitulo 15 de
as actas de la Asamblea Legislativa
34 ta. P. del C. 153.
CAPITULO 114.
Un acta relativa á práctica en la cor
te suprema y enmendando los estatu
tos relativos á la misma, y para otros
fines. P. E. delaC. 75.
CAPITULO 115.
Un acta enmendando la sección 4124
de las Leyes Recopiladas del Territo-
rio de Nuevo México de 1897, y para
otros fines. S. E. del C. por P. del C.
24.
CAPITULO 116.
Un acta definiendo las calificaciones
regulando el sorteo de jurados. P.
E. del 0. 111.
CAPITULO 117.
un acta relativa á salarios y propi
nas de secretarios de pruebas y o
registradores y superintenden.
tes de escuelas de condado. P. del C.
133.
CAPITULO 118.
Un acta cambiando el nombre del
solicitor general á promotor general y
para otros fines". P. E. del C. 127.
CAPITULO 119.
Un acta relativa al cambio de cabe
ceras de condado. P. del C. 85.
CAPITULO 120.
Un acta intitulada un acta con refe
rencia á las calificaciones de diputados
alguaciles. P. del 0. 154. .
CAPITULO 121.
Un acta relativa á la publicación de
proceso y servicio de proceso por pu
blicación. P. del C. 141.
CAPITULO 122.
Un acta enmendando un acta intitu
lada un acta creando la oficina de ins-
pector de aceite de carbón y prove-
yendo para la inspección de aceite de
carbón, gasolin y betún líquido en el
Territorio de Nuevo México. P. del
C. 147.
CAPITULO 123.
Un acta designando el método de
CAPITULO 68.
Un acta intitulada "un acta para li-
cenciar médicos osteopáticos y ciru-
janos & practicar en el Territorio de
Nueve México, estableciendo un cuer-
po de osteopatia, regulando la práctica
de oeteopatia y castigar á todas las
personas que violen los provistos de
este acta. P. E. del C. No. 82.
CAPITULO 69.
Un acta enmendando la sección 2608
de las Leyes Recopiladas del Territo-
rio de Nuevo México de 1897. P. E.
del C. No. 15.
CAPITULO 70.
Un acta enmendando un acta intitu-
lado "un acta estableciendo un depar-
tamento de asegu ranza en el Territorio
de Nuevo México y regulando compa-
ñías de asegu ranza haciendo negocios
bajólas mismas." P. del C. No. 123.
CAPITULO 71.
Un acta regulando el ajuste anual
del Tesorero Territorial. P. del C. No.
100.
CAPITULO 72.
Un acta intitulado un acta para ayu
dar á instituciones territoriales á cons
truir edificios y otras mejoras perma
nentea. P. del 78.
CAPITULO 73.
Un acta autorizando al Cuerpo Terri
torial de Educación á expedir certifi
cados á conductores .de institutos nor-
males y para harmonizar la ley de es
cuelas y para otros fines. S. E. del C.
porP. de la C. No. 41.
CAPITULO 74.
Un acta para validar y legalizar deu
das incurridas por cuerpos de educa'
cion y cuerpos de directores de escue
las en exceso de la renta corriente de
tales cuerpos, y para autorizar la emi-
sión de bonos para pagar tales deudas.
P. del C. No. 118.
CAPITULO 75.
Un acta para expedir bonos para el
Territorio de Nuevo México para la
erección de edificios adicionales y au-
mentando la capacidad del asilo de lo-
cos territorial. P. del C. No. 121.
CAPITULO 76.
Un acta enmendando la sección 2 del
capítulo LXII de las leyes de sesión
de 1899, intitulado 'un acta para en-
mendar las secciones 29 y 38 de las Le-
yes Recopiladas de 1897." P. del C.
No. 83.
CAPITULO 77.
Un acta relativa á recompensas por
animales silvestres. P. E. del C. No.
68.
CAPITULO 78.
Un acta enmendando el capítulo 52
de las actas de la Asamblea Legislati-
va 35ta del Territorio de Nuevo Mé
xico, intitulado un acta relativa á Com-
pañías de Confianza, aprobada Marzo
12,1903. P. delC. No. 113.
CAPITULO 79.
Un acta regulando la formación y
gobierno de corporaciones en ocupa-
ciones de minería, manufacturas y
otras industrias. P. E. del C. No. 58.
CAPITULO 80.
Un acta enmendando la sección 3718
de las Leyes Recopiladas de Nuevo
México de 1897. P. de la C. No. 165.
CAPITULO 81.
Un acta intitulada un acta para en-
mendar la sección 1541 del capítulo 1
de las Leyes Recopiladas de 1897, re
lativa á levas de bonos de escuela. P.
delaC. No. 12.
- CAPITULO 82.
Un acta para enmendar la sección
1746 de las Leyes Recopiladas de 1897,
y proveyendo una manera de hacer re-
clamos por exenciones en cortes de
jueces de paz. P. del C. No. 63.
CAPITULO 83.
Un acta con referencia al hacer tra-
bajo deasesamiento sobre reclamos ds
minería. P. del C. No. 65.
CAPITULO 84.
Un acta para compeler á ciertos pri-
sioneros á hacer trabajo público en
ciudades y placas incorporadas. P.
del C. No. 87.
Un acta enmendando la sección 2 del
capítulo 57 de las actas déla Asamblea
Legislativa 35ta del Territorio de Nue
vo México. P. delC. No. 88.
CAPITULO 86-- Un
acta prohibiendo el andar'en bi
cicleta por las banquetas de plazas ii
corporadas. P. del C. No. 104.
CAPITÜLO:87.
Un acta autorizando la emisión de
bonos por el condado de Luna, para el
fin de pagar y descargar su propor
cion de la deuda de los condados origi
nales de Doña y Grant según ajustada,
P. delC. Ne. 131.
CAPITULO 88.
Un acta enmendando un acta intitu
lada "un acta proveyendo expedir cer
tificados de deuda para el pago de las
apropiaciones para el alivio de su
mentes por las crecientes, la cons
trucción de diques, y para otros fines;
P. del C. No. 40, aprobado Febrero 4,
1905." P. del C. No. 139.
CAPITULO 89.
Un acta fijando el tiempo para tener
los términos de la corte de distrito en
ciertos condados. S. E. del C. por P.
delC. No. 60.
CAPITULO 90.
Un acta para definir los derechos de
preferencia de de los Es-
tados Unidos, sus viudas ó herederos,
con referencia al arriendo de las sec-
ciones 16 y 36, terrenos del Territorio
de Nuevo México. P. del C. No. 94.
CAPITULO 91.
Un acta privando daño á acequias,
lineas de tubería, depósitos y la toma
de y ensucie de aguas. P. del C. No.
95. -
CAPITULO 92f
Un acta enmendando un acta intitu
Jado "un acta para autorizar la forma-
ción de compañías para el fin de cons-
truir canales de regadío y la coloniza-
ción y mejoramiento de terrenos." P.
del C. No. No. 107.
CAPITULO 93.
Un acta enmendando la sección 2582
de las Leyes Recopiladas de 1897, la
misma en referencia alSolicitor Gene-
ral y procuradores de distrito. P.
del C. No. 117.
CAPITULO 94.
Un acta proveyendo para el arresto
de personas quienes violen los provis
tos de las secciones 1133 y 1134 de las
Leyes Recopiladas de 1897. P. del C
No. 134.
CAPITULO 95.
Un acta para privar y castigar el
uso de cualquier fierro en caballos, ro
ses, muías y burros, que no esté re
gistrado en el libro territorial de fie
rros, en la oficina del Cuerpo de Sani
dad de Reses. S. de la C. por P. del
C. No. 28.
CAPITULO 96.
Un acta para regular la práctica .de
optometna y para el nombramiento
para el cuerpo de examinadores en la
materia de dicha regulación. P. de la
C. No. 71. V
CAPITULO 97.
Un acta proveyendo para la apropia
ción y valuación de terrenos y otra
propiedad tomada para telégtafo, telé
fono, camino público, ferrocarril y
otros usos públicos y'fines. P. de la
C. No. 113.
. CAPITULO 98.
0
Un acta para enmendar el capítulo
72 de las leyes de sesión de 1903 rela
tiva a perjuicios cometidos por anima
les. P. de la C. No. 146.
. CAPITULO 99. '
Un acta autorizando la consolidación
de asociaciones de benevolencia, cari-
tativas y científicas. P. déla C. No.
120.
' CAPITULO 10Ó.
Un acta proveyendo para la abroga-
ción de un acta con referencia á asesa-miejto- s,
y para otros fines. P. E. del
C. No. 80."
Los siguientesson los proyectos que
fueron pasados por la Asamblea Le-
gislativa 36ta:
CAPITULO 50.
Proyecto de la Cámara No. 117, apro-
bado Marzo 13, Un acta autorizando á
comisionados de condado á levar una
tasa de deficiencia' para pagar por la
construcción de puentes públicos.
Autoriza á comisionados de condado
en la siguiente leva de tasa anual, y
entonces solamente, levar una tasa que
no exceda á dos y medio milésimos pa-
ra sufragar las deficiencias en el fondo
de puentes.
CAPITULO 57.
Sustituto por Proyecto de la Cáma-
ra No. 116, aprobado Marzo 13, Un
acta intitulada un acta para ayudar á
establecer un depósito permanente de
agua para fines de regadío en ó cerca
de Elephant Butte, para el mejoramien-
to del Rio Grande y para el aumento
del derrame superficial del agua en la
cama de dicho rio.. El acta apropia
$2,500 del fondo para el mejoramiento
del rioGrande, y 10 por ciento de cual-
quier dinero que pueda de aqui en ade-
lante ser puesto al crédito de ese fon
do, de ser pagado por la Asociación de
Consumidores de Agua de Elephant
Butte para la impresión, publicación y
circulación de todas materias necesa
rias á la completa explicación de lo que
tendrá que hacerse por el servicio de
reclamación hácia la construcción del
depósito mencionado, y en pagar por
los gastos necesarios hácia ese fin. Los
comisionados de condado del condado
de Doña Ana y Sierra están autoriza
dos para hacer una leva de dos milési
mos para pagar por la agrimensura de
los terrenos en sus condados.
CAPITULO 58.
Proyecto de la Cámara No. 169, apro
bado Marzo 13, Un acta para enmendar
un acta de la Asamblea Legislativa
36ta, intitulada "Un acta para enmen-
dar el capítulo 69 dé las leyes de se
sión de la Asamblea Legislativa 35ta
del Territorio de Nuevo México, sien-
do 'Un acta para crear el condado de
Leonard Wood y para otros fines. " El
acta excluye el condado de Roosevelt
de los provistos del acta de arriba.
CAPITULO 59.
Un acta proveyendo para la unifor-
midad en protocolar fianzas oficiales.
P. del C. No. 105.
CAPITULO 60.
Un'acta regulando la clasificación de
condados, y fijando los salarios de
ciertos oficiales de condado de los mis-
mos. P. E. al P. E. del C. No.. 99.
CAPITULO 61.
Un acta proveyendo para la colecta-
ción de la capitación en el Territorio
de Nuevo México. P. de la C. No. 92.
CAPITULO 62.
Un acta privando la defraudación de
tenedores de caballerizas y provee pe-
na por la misma. S. de la C. por P. de
laC. No. 18.
CAPITULO 63.
Un acta con referencia á tasación
por corporaciones municipales. P. de
laC. No. 126.
CAPITULO 64.
Un acta para el enf orzamiento de ta-
saciones delincuentes sobre propiedad
en manos de un recibidor. P. de la
C. No. 123.
CAPITULO 65.
Un acta en referencia á casamientos,
proveyendo para un sistema uniforme
de registros por los mismos, y para
otros fines. P. de la C. No. 129.
CAPITULO 66.
Un acta creando la oficina de inspec
tor de aceite de carbón y proveyendo
para la inspección de aceite de carbón,
gasolin y betún líquido, en el Territo
rio de Nuevo México. P. de la C. No.
74.
CAPITULO 67.
Un acta relativa á corporaciones mu-
nicipales. P. del O. No. 128.
Film
En esta Platería se Fabrican con Arte
Superior y buen Gusto toda Clase
de Alhajas de Filigrana.
Se Hacen a Orden Obras Encargadas a la Compañía en su
Taller en Santa Fe, Nuevo México,
Trabajo Garantizado Precios ílodiooa
Después el cuerpo se prorrogó para LOCALES.EL NUEVO EXIG,AJW. EL BURO DE INMIGRACION. CRONICA PERSONAL.NOTICIASreunirse otra vez en'1906,'ó mas pron
Don Juan Y. Herrera.'de Tusas, N.
M., escribe al Nuevo Mexicano que es-
tá haciendo todo lo posible por conse-
guir suscriciones parael mismo, por
10 si ei presiaente aa una llamada enTuvo iu Junta Anual el Unes en la Mañana en la casos de emergencia. Uonaciano Vlgll, quien tendrá carPeriodloo OflcUl del, Condado de Sandoval. Oficina del Secretarlo Oficiales Electos. go de la Plaza por el Cuerpo Comercial ser el periódico mejor y mas noticioso.Clark y McKean Arrestados
Especial al Nuevo Mexicano.
de senoras.íha sido; nombrado policía También dice que las siembras no co
especial por el mayor, con pleno poder mí erizan hasta 1 d 1D MOJNION
TijSt.A.nr'Jfl. N. f . AKrtl 1íl TartlnAHO rtntnM a nMnetsia knfrt tnA . I . . , i . iÜJjF , ... , ,, rMuiuowiiiiiMMwaju ui ucunif i no ft n ua tnuivift nav m iichd niovei en
Uarky w. A. McKean quienes balea- - zas.de'la ciudad. aauellosMugares.nEsterjeriódicn'altaa t t m . i. I l - - -ru v v,u, un nórmeme a.pu- - La 8enorlta'Neinecia Rovbal. de es menteagradece los servicios del Sr.
El Duró de Inmigración del Territo-
rio de Nuevo México se i eunió ol lúnea
á las 10 deja mañana en la oficina del
secretario'en sesión anual regular, se-
gún proveido'por ley. Los siguientes
miembros'se hallaban presentes: W.
B. Bunker, Las Vegas, presidente;
PRKClvSDK SUSCRICION. tado alguacil de condado de Lincoln. ta ciudttd. Derdió durflnta j RflmanJ Herrera y le.desea éxito en'susesíuerriinuu.... i i r i i i t i -vii xucruuue ei jueves ae ia semana j ...m.M. . ....... uoPor un afio . , , , $2 50
El Sr. M. A. Gonzales, acaudalado
criador de'ovejas de Abiquiú, estuvo
en la capital de'visita y con negocios.
Don Federico J. Otero, de Albuquer-que- ,
anteriormente alguacil del conda-
do deJíSandoval, estuvo enla 'ciudad
con negocios.
El. Hon.'. Pedro Perea, superinten.
dente deaseguranza, partió para'Be-len'el- .
miércoles enjla tarde.y el juévea
atendió al. funeral deljflnado JoseJFeli-peChave- s.
Don José S. Lucero, deChamita,
partió pura su 'residencia el mártes.
Estuvo en esta ciudad .con'el fln.de'pa-sar.un- a
'operacion'clrurgica, la Tcual
pasaaa'un auuio.uso'ue oro, aei r notepasada, fueron arrestados 1 Hnmlnim L .' . . . - I
'
- -- v...iev I i 'loU'n. n lo aonn no ti i ta Aetofitn T I t t i- - n i i .
en fil
--
.lkrcar,Mv n 1 nnAaAn m-- ---. vou, ventura rcruuo, ae ia riaza.oePor seis meses. 1 25
Por tres mesas 75 Lineóla, v llevado, á ictínnU. l n. Prsona iUe l?M&y.
0 vuelva a la Pecosestuvo-en'J- a ciudad el miórcouranvwe Jrenaieton, mee, vice pre
sidente; J. W.BíbleIIanover, tesore ' I CúnAlM ra.il i rV hU I lfiítlhir& liiiAmnnnoa 1 1 J rl C TI x I 1 tman UKin 1 ""J 'cwluru:l' jüs. con negocios, m or. jroruuo a ice
ro; Max Frost, secretario: AlfredISTPago adelantado. dado de Torrance. Chase falW.íA a1 Las.autondades de la'ípenitenciaria que.se.i)an;aescuoierio,aigunos mine
iriimnc 'a n0-v,,- ,. .u.u están preparándose Dará. mandar un rales de mucho valor en el Callón delGrun&feld.-Albuquerque- , Román Ar
mijo, Socorro, y.W. E. Lindsey, Por "vi wwo . oauibaa . uo ,DU3 1JÜI IUH3. I
-
. i i . - ...
Clark v Melgan stnn hnra. mil destacamento de 25 convictos á la Me- - Macño.recientemente.. Se han halla- -Las leyes de los Estados Unidos re- - " 1 - . I J 1 1 Jtales, miembros.Quieren que cualquiera persona paga arresto'y arreglos para .suJ.jinvestiga- - sadel Macho endomingo uu víinosscuorimienios.ae.coore y
cion preliminaria ante z de puz el trabajo;enl camino'pintoresco en- - plata. En .laVecindadíde-laPlaz- a deLas minutas de la junta anual regurá por un periódico mientras continuétomándolo de. la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió fcbaya
Pecos losjabradores hanTcomenzado á con.mucho'éxito hizo el ameritado Dr.Garnettde este precinto.han estado lFe esta.oiuaaa y.uis vegas.lar tenida en Abril, 1904, fueron leidasy aprobadas. Los negocios oficiales hacer fsus siembras. Hav"aeua en J. M. Díaz.haciéndose. Se esperaba 'que'Jla in- - El miércoles en'Ja manana-e- la cau- -expirado. del buró basta la fecha se concluyeron. canuaaa en ei kio ae recos, y la genvestigacion tomaría lugar el miércoles, sa delJTerritorio versus'James'Smith,Los informes del secretario y tesorero te teme que vengar. otra inundación,Clark está malamenteherido y se por vagancia, averiguada ante el JuezN.ÜN A&O LIBRE D& porque el rioestácreciendoCcon muhalla en cama en el hotel de Estancia de Paz José Ma. 'García, el acusadopor el afio 1904 fueron leidos, discutídos, aprobados y ordenado protocolar cha rapidez.
El Sr. y la.Sra. J. B.'Lamy y la se-
ñorita Lsimy, partieron el miércoles en
la tardfpara Belén, á atender. ,'al; fune-
ral del finado' J.Felipe'Cbaves,JJ quien
fallecióallá el. mártes á'las 2'dela 'ma-
cana. La.Sra. Lamy era hermana'del
finado.
A cualquiera persona que nos man sin poderse levantar. McKean tam- - fué 'hallado culpable. y!se le dieron 10se.de el dinero por cinco suscritores nue El diputado'alguacil José. L.: López,días de cárcel con trabajos penosos.bien está herido pero no sóriamenté, y
se puede levantar y andar. Están áDespués
el cuerpo procedió con Jatos, por un año cada uno, le mandare quien arrioo a ía ciudad eimartes enEl Juez McFie unió "en matrimoniomos El Nuevo Mexicano libre por un elección de oficiales por los siguientes la maflana, á 'cargo de Hugo Getz,cargo del diputado alguaciTMcAdams.los precios de suscri- - dos anos, según proveído por ley. Losafio. Véanse
cion arriba. arrestado" bajo el cargo '"de. f atentado
á Don Antonio Valdez,'del condado de
Rio Arriba, y á lá S ra. 'kMerced. RiveraDespués
del baleamiento Clark y Me EiíHon.'EugenioiRomeroJnspectorsiguientes fueron unánimemente esco rapto, partió.'en la tarde cdel-Jmism- Territorial. de Aceite de Caibon, quiende Huber, de esta ciudad. El Sr. Val- -gidos: Granville-Pendleton- , de Aztec, día para uansteo, donde arresto a un
Kean se fueron para el Block Rancb,
condado de Lincoln. De alli mandaron
á Estancia por un diputado alguacil y
SK NECESITAN AGENTES. presidente; W. B. Bunker, Las Vegas, cantineroMeiaqueíla plaza,' bajo. Jeljcardez regresó á su residencia y su espo-sa lo seguirá dentrode poco Jtiempo.
estuvo en;la ciudad con. negocios ante
la Compañía del Ferrocarril Central
de Santa!Fó,Iregresó"á sucresidencia
vice presidente; J. W. Bible, Hanover,Agentes para procurar suscriciones go de correr una máquina de jugar dique estaban gustosos en ir á la cabe Su residencia permanente será en eltesorero; Max Frost, Santa nero sin licencia. La causa se avericera del condado para una investiga' en Las Vegas.condado de Rio Arriba.Fé, re electo secretario.
se necesitan en todas partes del íerri
torio. Se pagarán comisiones libera
les. Diríjanse á la Compañía Impre guó'ante el juez' García el juéves en la Don.Roman Armijo, unr espetado yResoluciones cumplimentarías al con.
r jii diputado alguacil Aaams y
James C. Chaves fueroual rancho y Juan B.Larrazolo, 2do., fué el sába- - tarde. El miércoles el Sr. Lópezsora del Nuevo Mexicano por particu bien 'conocido hombre de'negocios dapresidente cesante W.B. Bunker, fue do pasado, nombrado por. el Mayor arrestó á varios de los acusados enarribaron con Clark y McKean á Eslares. Socorro, 'arribó á la ciudad. endomingoron unánimemente adoptadas y se me Morehead, de-E- l Paso, comocarcelero causas "de'apelacion de-la- s fortes detancia el domingo en la moche. La inlames resoluciones ai secretario re de ciudad. El nuevo escogimiento es los iueces'.de paz donde los juicios fuevestigacion preliminaria fué fijada pa y el
Junes-atendi- á la creumon anual
del. Buró'deJIn migración, de 'la cual esEl Nuevo Mexicano se envia á todas electo, Max Frost, también fueron F. Killgore, her- - hiÍ de - A- - Larrazolo, uny:licenciado ronJafirmados-ttE- l juéves tuvo á tresra el miércoles. JIno re4-- fnfo O ñn Ml1AT7r T Yl V t.lATIA I ..... . .
"vri:i-:i:r- X creciente en moP""1118- - Jas cualea se ordeno L.n.HMni,.. ,,ÍQ; ha Mf.. PtactlcanteMe LaslVeeas y, a uien fué I prisioneros trabajando'en.lascallee.una y que fueran entradas en los procedí- - ,n nnn! m,rnn. ,ro . acircunstan- -i " I el candidato Demócrata para dele ri t Itre la gente inteligente y progresista s""u El contratistaíCarlos Dipneo ha co- -mientos y que una copia certificada seadel sudoeste. al congreso en 1902.cías. conectadas con el baleamiento. y meneado el trabajo en lanconstruccionentregada á estos oficiales.
miembro.
DonLPedro Cariaga, esposa y ninas,
después de haber, permanecido en es-
ta ciudad por dos semanas. 'visitando
parientes y amigos, partieron para
Santa Ropa, lugar de su residencia, el
juéves en la mafiana." Substancia en
la muerte deChase, partió para El Pa El sábado de la semana pasada á las de banquetas'de ladrillo frente á lasEl trabajo del buró por el próximo so, Texas, lugar donde reside. 2 de la tardefalleció enjsu presidencia propiedades del Dr. Lord, Sra. Thomasel afio fué entonces discutido y planes en esta ciudad,' Don Facundo Duran, y Prudencio Garciaenlla.parte de arriNuevo México DemandaEstado al Congreso 58vo. para la' publicación de literatura para á la avanzada edad da ü.) anos. El Sr. I ka Aa la awaniAa 'aPalain rvn laPOR PERDIDA.anunciar los recursos del Territorio Duran vino6anta Fó-e- 1855 y nun- - conclusión de estas: banquetas habrá ?sta ciudad les fué sumatQente placenfueron adoptados. El vice presidentey en Justicia moaiiu luc.ucituuunuu. jKi xuuei ai i un continuo pavimento en amóos iaaosW. B. Bunker fué designado como co Don. JoseL. Madrid, criador de oveLa LuchaDesalienta á Muchos Ciuda se verificó el lunes en la mañana de la de la Avenida de Palacio de la Avenidadebia ser Es
Por Derecho
Nuevo México
tado.
misionado para representar el buró en
catedral, losrestos siendo sepultados de Washington á la Calle de Delgado,danos "de San ta Fé.la Exposición de Lewis y Clark en en el cementerio'del Rosario,
jas de Galisteo, estuve en la ciudad el
juévescon negocios importantes. El
Sr. Madril'dice'Tüue el "ahijadero de
coala excepción de la propiedad dePortland, Oregon, y distribuir boleti Gildersleeve en el lado-nort- e y la proLa Iglesia de Nuestra Señora denes, folletos y libros sobre Nuevo Mé- - Andando todo el dia con dolor en la piedad deiWheelock en el. lado sur de borregos en la parte sur de los conda-Guadalupe, en el camino de Agua Fria,xico en esa exposiciónHCrHnC.ím.WnNTPnP imi r.o i n llIBAnn espalda. la calle. Elconcilio debería tomar pa- - dos de.SantalFé y Torrance-h- comen.w.w..., w .... r ji ni ver tt a está recibiendo mejoras que necesi. i j. ui suputa uci itBgauu tt . í. iu Sin poder descansar'de noche. sos inmediatos y obligar á los dueños zado ya y que el acopio de borregostaba mucho y ya presenta una aparen será muy grande.yunciente para que cualquiera se han de estas dos,residencias á que consEl gran jurado territorial, durante manual "To the Land of Sunshine." cía mucho mejor, o Todas estasde
"por perdido." . ' truyan las'Cbanquetas y.vender losel término'decorte;por el condado Ln una edicion propia y revisada hasta sido hechas por los esfuerzos enérgi El Sr. M. R. Otero, registrador daLasPíldoras de Doan para los Ríño certificados, lo cual se puede hacer conae tiernamio, nizo muy oien auranie eos del Reverendo Rabeyrolle y losnes darán'nueva vida.i ? i. la oficina de terrenos de los EstadosUnidos en esta ciudad, partió parafacilidad. Es injusto'f permitir quefeligreses de la misma. Obra dignaniiKijuipirauoou0M.Uu j v,v.- - Dara aistribucion a los senadores v
otros. dueños de propiedad se dilatende muchos encomios.querellas encías causas aonae naoia miembrog de a Camara de Represen Curaránel dolor de espalda.Curan cualquier mal de Ríñones. mas tiempo'en'una materia donde lasuficiente evidencia para basarse. Há- - tente8 del con2reso 59no. como tam
Albuquerque el juéves eu la tarde,
donde encontró á su esposa y á la
Sra. Salomón Luna, quienes partieron
La Sra. Leonor Rivera, esposa deEstdTes.prueba de Santa Fé que es confortación, salud y conveniencia delciaya;última:partede la sesión un nu- - ben a los oficiaies de los deDartamen Don Juin Rodríguez, falleció en suv m 1 111 I asi: público están concernidas.mero ae querellas lueron naiiaaas con- - t Washington. Un voto de ara residencia. en esta ciudad á la edad deTomas-Quintan- de la calle de Santra tenedores de'cantinas por violacio- - decimeBto por la oportuna sugestión Cerca del mediodía el miércoles,
el viérnes'para un extenso viaje al
oriente. El Sr. Otero las acompañó
hasta Lamy.
71 años. El'funeral se verificó el márMiguel, dice: "Cuando noté las Pílnes aeiai,eyae domingo y por veu- - del dewado fuó unánimemente adop. tes en la mañana, nar tiendo el corteio vvimam Metz, coenero en íacaoaueriza
.. M doras de Doan para los Ríñones anuncer acor a menores y asi iueron re- - fúnebre de la residencia de la finada ae toarles uiosson, ae en Don Federico Alarid, anteriormenteciadas .en un periódico'ide Santa Fé,portadas y retornadas á la corte. Es- - LaJ siguientes resoluciones elogian- - haotaio notarimi AnnAa en laHün miaa contrarse con un accidente fatal. Metzvine á la conclusión deque serian el residente de estajeiudad pero ahora detas lueron recomas y protocoladas en do al secretar0'de Buró fueron uná- - Dama negado aia tienoa.ae a. opiegeiLos restos fue- -tratamiento nronionU taha u cuerpo presente. Madrid, estuvo en la ciudad el domindebido curso de proceder en los re- - nin t d t d tí t. i . v ..iil hj.íí tt úetnha annapHsnnn a. n n nací).o- - t3.,j: j- - ji j ron senuitaaos en ei cementerio oei u"is j - r"a. go visitando parientes y amigos y con"Por cuanto, el Buró de Inmigra jero. Jüstaba parado en la banquetagistros de la-- ' corte y autos para elarresto de aquellos'que fueron quere- - hablando con el Mariscal Gorman conción de Nuevo México durante los seis negocios importantes. EISr. Alaridse halla, empleado como dependientepero muy amenudo, no pódia hacerrellados fueron, expedidos. Poco an Ante el Juez'de PazVosé Ma. Gar las riendas enla mano. Por algunaaños pasados y mas ha conseguido mu
ningunas de las faenas'caseras. Mastes de la prórroga final, el Nuevo Me cía, Tomas Mayo por ame- en un comercio desaquella localidad,
puesto que desempeña con mucha carazón que
no se sabe los caballos se escho bien para todo el Territorio y ha de una vez la he visto queapenas poxicano está informado que el gran ju nasa y asalto con arma mortífera.sido los medios de'preparar y distri pantaron y salieron .'corriendo para pacidad.rado vinoálacorte.y le suplicó que buir mucha literatura de valor concer día moverse .por la casa. Oon mten- - George Antón, el actor, fué represen- - abajo de la calle de San Francisco conto de experimentar el remedio plena- - tado por el Procurador de Distrito E. Li,o Minn,oH Mof, anatn ineestas querellas le fuesen retornadas El Senador de Esta3o!!Casimiro Ba- -niente á los!ricos recursos naturales
menie iui a ía oouca oe íreiand por m. Abbott, y C. C. Catron compareció r;aaa , n v.nn hi nn reía y el Licenciando'P. H. Murrav.para mas consideración, xuaiu, eijuez de Nuevo México- - v.. . 1 T A 1. 1 ül " una caja de las nidoras ae Loan para por el acusado. Mayo.fué.multado en pegó contra una piedra y fué derrum- - quienes esítuvieron ante el Gobernaasouiaao que presiuit, ei o ue xuwii, Por cuanto E Coronel Max Frost, los Riñones'y ella comenzó ol trata 15 y los costos y puesto bajo $100 dedecano nacerlo, y ei gran jurado re- - secretario del Buró .ha sido crande bado al suelo. Los caballos siguieron dor interino J. W. Raynolds el lünes,
miento, lomo una segunda caja y fianza para guardar la paz. . para abajo de la'calle y finalmente fue- - rogando por la conmutación de la sen- -gresó á sus aposentos, votó sobre una meQte ÍDStrumental en preparar yde estas querellas y tribuir tal literatura entre la cual se luego una tercera en cuyo tiempo se ron detenidos á corta distancia de la tencia de muerte desosé A. Vigil, par- -Los comisionados del condado dedisipó el último ataque de dolor de es"ae hallaron quejas verdaderas en on mencionar "Minas v Minera linea del ferrocarril. Con la excep- - eron para su residencia el miércolesBernahllo adjudicaron el sábado de lapalda, y durante ocho meses se ha vislas causas. Losfprocederes de esta , de Nuevo México ,.A k Tiarrft rírm uní rnrl illa lastimada nue re- - en la mañana, muy satisfechos con elwvu vv uu V.H " T. I - -semana pasada el contrato para comto inmune de toda dolencia, cosa muyacción no necesitan aiscuurse. isiau finían., loa on.l han aatAn 0n Mn cibió el cochero, no resultó ningún per- - resultado de su misión.pletar y reparar el dique de la Alame- -i r ! I ' & nueva en su experiencia."muy ciaros, uua u"SuUa HuícuCO d d . , , . Rtrafdn juicio, iüi tiro esei mismo que se oes- - La gra. Luz.Delgadode Romero, es- -De venta en todas las boticas. ; Pre da en el Rio Grande arriba de la Ciu-dad Ducal. El trabajo fué dado á M.aconsejaron
este-Jcurs- podran ser tan f atencioa v han hecho bocó con un coche en tiempo pasado y posa de Don Bernardo Romero, ó hijo,
miembros del foro.muy astutos y tram- - tanto ara traePvente v eanital 4 Nu sériamente lastimó al cochero, un Trinidad Romero 2da, arribaron álació 50cts. Foster Millburn Co., únieos agentes en los Estados Unidos. U. Westbrook & (Jompama, su pro. . 1. L,.,AA I i
-- fcO
carro vacío con. dos caballos flacos es- - caDí tal el iuéves'en. la tarde. Por sietejusuS) perú ciürtauiüULO uu ouu uuouua I México V
-- 1 T - 1- 1- puesta siendo $2,950, cercado $800 meKecordaa el nomore Lfoan y no la pasada de la ofioS residieron en Park View. condaauusuuus. BpuSH1u uu HumCua por cuanto, el Coronel Max Frost, taba parado cerca denos que ninguna otra. üi trabajo setomen otro.retoruaua a la.corm y puau bu w edifco nWiniata dl Nuavo ha comenzado v estará listo dentro de calle de San Francisco y la linea del do de R0 Arriba, donde el Sr. Romero
veinte dias. I ferrocarril v. & tí. i, cuando paso ei estuvo dedicado en varios negociosgistro, no se puede disponer de ella en Mexicano ha usado las coiumnas dei
ninguna otra manera.que la prescrita Diario Nuevo Mexicano de Santa Fé tiro desbocado. EstOS Caballos tam- - imnortantfis. Ta mishrantada salud
A Thomií w P, M dímnhnll Jo . . ... . j - j:. : . . ' ..PROXIMO ENLACE.por ley y la ley no provee para ningu- - Ka vaiente efectivamente en conec, .....- - j r- - oien salieron corrienuo cou uirwiuuMa . Mra. Knmnrn fnó a rftünn nara
Está en vísperas un enlace conyugal i rmidad, regen tésenla construcción hácia a iglesia de Guadalupe. Este Que se trasladaran á esta ciudad otracion con el trabajo del Buró de Inmina tal acción como la tomada por elgran jurado de Bernalillo. La acción de la Escuela Territorial de Reformaentre la alta sociedad. El solemne tiro pegó contra un poste"y;dejó el ca- - Vez, y en lo de'adelante residirán aquígración para adelantar el interés genedel gran jurado podrá complicar los en El Rito, estuvieron en la ciudad deevento ocurrirá en La Ciénega, en laral de todo el Territorio y para anun- - rro y la mayor par te.de-losarnese- s en permanentemente. El Sr. y la Sra.procedí míen tos'en la averiguación de ciar sus recursos y traer ambos gente Capilla de San José, y serán los con- - paso para El Rito. No llevaron traba lacaue. r-- unmru tu caí iu uu io uomero tienen muenos parientes ylas querellas que w arfoi w á nn0ot,,TA..tn.!n. ' traventes la simnática v be la señorita Madores, pero.iueron con ei nn ae ver sucedió nada, porque estos caballos amigos en esta ciudad, los cuales es- -J vwiwuii j mi iiucg w xj m sí l vi IV J l t t - - 'esta es la razón real porque el gran rnanfn imn.miliM.T wcf Triaidad Pino, hija del distinguido ciu- - sonreías condiciones climatéricas, corrían con mas. desesperación que los tan muy regocijados con su llegada.' ' I T 1 il T- 1 - I ri linlln n ii - ln n ñonn Mtnn on f I o Til Itjurado actuó como descrito otros.Artmo iti. Hai lUoviano rr Oo. aaaano uou merman jrino y oe uona 4 uauau H"Que la decisión del. Juez Abbott fué torias, trabajadores y mecánicos seráncretario del Buró de Inmiffracion ha Cleofitas S. de Pino, de La Ciénega, AVISO LEGAL.
En la Corte de Pruebas del Condadomandados inmediatamente y se seguidurante varios años hecho mas hácia el C0D el biea conocido jóven Don Miguelpropia, buenos abogados, quienes han
examinado la causa, no la dudan. Que Se informa del condado de San Juanrá con el trabajo en el edificio. de Santa Fé, N. M., en el caso de laanunciode nuestros recursos natura- - ' Monioya, mjo aei non. jóse m que unos cuantos Mormones de la po- -hay algo bastante rancio en Albuquer Montoya de Doña Silvianita Baca deles aue cualauier otro hombre ó aeran. y última voluntad y testamento de TriTodos los prisioneros de la ciudad y blacion Fruitland tienen esposas pluque, cuando viene á jurados, la gente, N.cia en Nuevo México: ahora, ñor lo Montoya (finada), de Peña Blanca, nidad Ortiz de Duro, finada, fué protodel condado estuvieron en las calles el rales. Si es verdad, habrá una sosM. Ambos jóvenes contrayentes son colado en esta oficina hoy dia 3 decuando oye de esto, no lo dudará. Elhecho entretenedor en este caso es tanto, sea descendientes de prominentísimas fa juéves pagando por su comida y su pecha entre el pueblo de Nuevo Méxicuarto, limpiando las calles de la ciu- - co que el senador de los Estados Uni
dad. Este es el resultado de alguna dos Julius Caesar Burrows, de Michi- -
"Resuelto por el Buró do Inmigra Abril, A. D., 1905, ahora por lo tanto,por este se da'aviso de que el mártes,que los togados (?), morales (?) y con milias de Nuevo México, y al par queción, Que reconocemos ennuestro se dia 2 de Mayo de 1905, á la hora de lascienzudos (?) papeles publicados en laCiudad Ducal han, hasta ahora, falta discusión y objeciones hechas en la eran, ha inducido á algunos de los Mor- -
con anticipación los felicitan sus tan
numerosos amigos y parientes, lescretario,
un trabajador nei, zeloso y 10 de la mañana de dicho dia, está fijaefectivo, cuyo trabajo fiel y enérgico última junta del concilio. Varios de mones de alli á casarse con esposas
las regidores no reflejaron porque no plurales, á modo de hacer bueno suanuncian perpetua felicidad durante do para la aprobado i del testamento
do en. hacer ninguna mención ó comen
to sobre esta materia. Pero si tal co ha traído fruto y mucha gente y capi-
tal á nuestro creciente Territorio. su navegación en la vida marital. de la finada, últimamente residentedeben ser forzados los prisioneros á carero hecho en el congreso en FebreroEl Nuevo Mexicano une sus congra del condado de Santa Fé, N. M.sa sucediera en esta ciudad, que tal
aullido de "corrupción," deshonesti trabajar y de ese modo pagar por su pasado, que Nuevo México está bajo"Resuélvase, Que le damos las gra- - tulaciones y les desea colmos de felíd En testimonio de lo cual he puestoasistencia mientras'estén en la cárcel. ia regla de la iglesia Mormona y quedad y ratería, por parte de la adminis elas por su capaz y eficiente trabajo y dades a log referido3 jovenes aqui mi mano y estampado el sello deen realidad hay reales y genúinos poli- -tracion Territorial," se levantaría de e aseguramos debido aprecio por su J. S. Candelario, mientras se halla la Corte de Pruebas en Santa Fé, N.gamos en el Solano Territorio.los papeles de Albuquerque y cuanto bien empleada energía y trabajo de ba en Tesuaue el domingo pasado, se M., este dia 11 de Abril, A. D.1905.
no seria esta ciudad acusada de ser el suceso para el Buró. escapó de encontrarse con un acciden Marcos Castillo,
Escribano de la Corte de Pruebas.sitio de "componedores de jurados y '.'Resuélvase, uue lo reconocemos te sério. Mientras sentado en su ca-
rruaje cerca del centro de la plaza unpervertidores de la justicia" y cuanto como un caudillo y emprendedor pri- - Santa Fé, N. M.
"Pamkittev
(Perry Davls'.)
Cura Cólicos, Torzones,
Malestares del Estómago,
Botellas de 25c. y 50c.
caballo desbocado corria para abajo de
APLIQUESE EL
Páinkiller
(Perry Davl'.)
y el Reumatismo se va.
Tened vuestros intestinos en regu
se le acusaría al pueblo de tener "un mitivo y el solo hombre adelante de
nido de deshnoestidad y corrupción." los otros á quien se le debe el grande,
. El Nuevo. Mexicano no tiene eviden- - crédito por el éxito que han coronado
cia para justificar y acusar mal proce- - los esfuerzos del Buró de Inmigra- -
la calle dirigido hácia el carruaje del
Sr. Candelario. Su único medio de
escarpe fué tirarse á ún arroyo como
de 100 yardas. Le dió á su caballo y
logró entrar al arroyo no mas en cuan-
to pasó el caballo desbocado.
iai. A inl.nntnn tai nn .ra flal i.llo 4ft I itínn ' '
laridad con el uso de las Pastillas de
Chamberlain para Estómago é Hígado.
No hay nada mejor. De venta en to-
das las boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicana -
wiama nA In . u n A n M l. .. M A M a n I r--, . - . . En esta, oficina se venden blancosEn esta oficina se venden blancosijiu 4uo i ubi paiBUB tiuuuuouiio e semejantes resoluciones lueron pa- -
cierto. Jsadas en favor del presidente del Buró. para contratos de partido.para contratos de partido
